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W orking P ap er No. 14
OCCURRENCE OF MILKFISH EGGS IN THE 
ADJACENT WATERS OF PANAY ISLAND, PHILIPPINES
by
T etsush i Senta, Shigeru Kumagai and Leo Ver*
A b strac t
Location of spawning grounds of m ilkfish  is one of the m ost 
im portan t steps tow ards gaining knowledge on the spawning habits of the 
fish  as w ell as the e a r ly  life h is to ry  and natu re  of its eggs and la rv a e . 
The p re sen t study is an a ttem pt tow ards this objective. Surveys w ere 
m ade in se lec ted  a re a s  in the sea  around the Panay Island and m ilkfish  
eggs w ere co llected  on se v e ra l occasions from  su rface  to 20 m  depth 
w ater by towing w ith la rv a l n e ts . The eggs floated in the w ater in a 
g lass ja r .  The eggs and newly hatched larvae had the sam e c h a ra c te r ­
is tic s  as desc rib ed  by D elsm an (1929). A com parative study has been 
m ade to  d istingu ish  m ilk fish  eggs from  other m ore or le ss  s im ila r  s ize  
pelagic eggs of fishes occu rring  in the sam e w aters  a t the sam e tim e.
Introduction
The Philippines is s itua ted  in the cen ter of d is trib u tio n  of m ilk fish , 
Chanos chanos (F o rska l). F ilip ino  fish e rm en  offer sc ie n tis ts  a lo t of 
inform ation on spawning ac tiv itie s  and spawning s ite s  of adult m ilk fish . 
m ilk fish  with ripe  gonads and o thers  w ith spent gonads a re  often caught 
w ith g ill nets, se t nets and hook-and-l ine in various co asta l w a te rs . 
However, so fa r  nobody has yet succeeded in collecting m ilk fish  eggs 
fro m  Philippine w a te rs .
Aiming a t locating the spawning grounds of m ilk fish  and obtaining 
knowledge about e a r ly  life h is to ry  of m ilk fish  in the wild, the p re sen t 
au thors s ta r te d  la rv a l net co llections in the w aters  around Panay Island, 
Philipp ines, in e a rly  A pril, 1976. During the period  from  4 A p ril to 
13 May, 1976, a to ta l of 109 tows w ith a la rv a l net a t various lay e rs  
ranging fro m  the su rface  to  30 m  deep was m ade in s e v e ra l a re a s  
around Panay Island. m ilk fish  eggs w ere  found in 18 tows out of the 
109, and the to ta l num ber of eggs am ounted to 88. No m ilk fish  la rv a
*D r. Senta is Technical A dviser to the A quaculture D epartm ent, SEAFDEC, 
sen t by the Japan In te rna tiona l C ooperation Agency (JICA) fo r a 
period  of th ree  m onths, fro m  15 M arch  to 14 June, 1976. M r. 
Shigeru Kumagai and M r. Leo V er a re  re s e a rc h e r  and re s e a rc h  
aide, re spec tive ly  of the A quaculture D epartm ent, SEAFDEC.
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w a s  e n c o u n t e r e d  i n  o u r  l a r v a l  n e t  s a m p l e s .  O n  t w o  o c c a s i o n s ,  a  f e w  o f  
t h e  m i l k f i s h  e g g s  c o l l e c t e d  w e r e  b r o u g h t  b a c k  a l i v e  t o  t h e  l a b o r a t o r y  a n d  
h a t c h e d  o u t  s u c c e s s f u l l y  i n  a  s m a l l  g l a s s  c o n t a i n e r .  O n e  o f  t h e  l a r v a e  
s u r v i v e d  f o r  1 0 2  h o u r s  a f t e r  h a t c h i n g .
I n  a n y  b i o l o g i c a l  p h e n o m e n o n ,  e . g . ,  s p a w n i n g  o f  f i s h ,  d i s t r i b u t i o n  
o f  e g g s ,  e t c . ,  d a i l y  s e a s o n a l - ,  a n d  a n n u a l  f l u c t u a t i o n s  m a y  o c c u r .  W e  
m a y  t h e r e f o r e ,  n e e d  y e a r - r o u n d  s u r v e y s  f o r  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  c o v e r i n g  
a  w i d e  a r e a  b e f o r e  w e  c o m e  t o  a  c o n c l u s i o n  w i t h  a n y  c e r t a i n t y  r e g a r d i n g ,  
a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  w h e r e  a n d  w h e n  m i l k f i s h  m a i n l y  s p a w n ,  o r  i n  w h i c h  
a r e a  t h e i r  e g g s  a r e  m o s t  a b u n d a n t l y  d i s t r i b u t e d .  T h e  p r e s e n t  a u t h o r s  
w o u l d  l i k e  t o  r e q u e s t  t h e  r e a d e r s  o f  t h i s  r e p o r t  n o t  t o  c o m e  t o  a  h a s t y  
c o n c l u s i o n  r e g a r d i n g  t h e  s p a w n i n g  g r o u n d s  o f  m i l k f i s h .
M a t e r i a l s  a n d  M e t h o d s
T h e  l a r v a l  n e t  u s e d  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  h a s  a  m o u n t - o p e n i n g  o f  
7 0 .  5  c m  i n  d i a m e t e r  o r  0 . 4  m 2  i n  a r e a ,  a n d  i s  m a d e  o f  n y l o n  g r i d  g a u z e  
o f  G G  3 8 ,  a b o u t  5 0 0  m i c r o n  i n  m e s h  s i z e  ( F i g .  1 ) .  A  f l o w - m e t e r ,  T S K  
4 - h a n d s  t y p e ,  w a s  a t t a c h e d  t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  m o u t h - o p e n i n g  o f  t h e  n e t .  
A t  e a c h  s t a t i o n  a n d  l a y e r ,  t h e  n e t  w a s  h o r i z o n t a l l y  t o w e d  f o r  1 0  m i n u t e s  
a t  a b o u t  1 . 5  k n o t s .
I n  a  s u r f a c e  t o w ,  t h e  n e t  w a s  k e p t  a p a r t  f r o m  t h e  s i d e  o f  t h e  b o a t  
b y  u s i n g  t h e  b o o m  s o  t h a t  t h e  n e t  w a s  t o w e d  o u t s i d e  t h e  w a k e  ( F i g .  2 a ) .  
I n  a  s u b s u r f a c e  t o w ,  t w o  n e t s  f o r  t w o  l a y e r s  w e r e  s i m u l t a n e o u s l y  t o w e d ,  
u s i n g  o n e  o f  t h e  w i r e  w a r p s  f o r  t r a w l  n e t .  A  1 5 - k g  d e p r e s s o r  w a s  f i t t e d  
a t  t h e  e n d  o f  t h e  w a r p ,  a n d  t h e  f i r s t  n e t  w a s  a t t a c h e d  1 . 5  m  a b o v e  i t .  
F a r t h e r ,  1 5  m  a b o v e  f r o m  t h e  f i r s t  n e t ,  o n e  e n d  o f  a  1 4 - m  r o p e  f o r  t h e  
s e c o n d  n e t  w a s  a t t a c h e d  ( F i g .  2 b ) .  T h e  t w o  n e t s  w e r e  c o n n e c t e d  w i t h  
e a c h  o t h e r  b y  a  r o p e ,  5  m  i n  l e n g t h .  T h e  w i r e  w a s  e x t e n d e d  t o  a  l e n g t h  
t h r e e  t i m e s  t h e  d e s i r e d  d e p t h  f o r  t h e  f i r s t  n e t .  T w o  p l a s t i c  f l o a t s ,  1 0  c m  
i n  d i a m e t e r ,  w e r e  t i e d  t o  t h e  m o u t h  f r a m e  o f  e a c h  o f  t h e  n e t s  t o  g i v e  a  
w e a k  b u o y a n c y  t o  t h e  n e t s .  T h i s  i s  t o  p r e v e n t  t h e  n e t  f r o m  s c o o p i n g  b o t ­
t o m  m u d  w h e n  t h e  b o a t  s t o p s  t o  h a u l  t h e  n e t ,  a n d  a  p r e c a u t i o n  n o t  t o  l o s e  
t h e  n e t  e v e n  i f  b r i d l e s  a r e  b r o k e n .
E a c h  l a r v a l  n e t  c o l l e c t i o n  w a s  u s u a l l y  k e p t  i n  a  s p e c i m e n  b o t t l e ,  
3 0 0  m l  i n  c a p a c i t y ,  a n d  p r e s e r v e d  i n  5 %  f o r m a l i n  s o l u t i o n  i n  s i t u .  T h e  
s p e c i m e n s  w e r e  e x a m i n e d  u n d e r  a  s t e r e o - m i c r o s c o p e  i n  t h e  l a b o r a t o r y  
t o  s o r t  o u t  m i l k f i s h  e g g s .  A  t r i a l  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  s p e c i m e n s  f r o m  
1 6  t o w s  m a d e  o n  4  a n d  5  M a y  t o  p i c k  u p  m i l k f i s h  e g g s  a l i v e  i n  s i t u  
a b o a r d  t h e  b o a t .  T h e  r e m a i n i n g  s p e c i m e n s ,  a f t e r  s o r t i n g ,  w e r e  p r e s e r v e d  
i n  5 %  f o r m a l i n  a n d  l a t e r  t h e y  w e r e  e x a m i n e d  i n  t h e  l a b o r a t o r y  f o r  a n y  
m i l k f i s h  e g g s  w h i c h  w e  m i g h t  h a v e  m i s s e d  p i c k i n g  o u t  a l i v e  o n  t h e  s p o t .
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F i g .  1 .  A  l a r v a l  n e t  u s e d  i n  t h e  s u r v e y s  o f  m i l k f i s h  e g g s  
a r o u n d  P a n a y  I s l a n d  i n  A p r i l  a n d  M a y ,  1 9 7 6 .  
T h e  n e t  i s  c o n i c a l ,  a n d  m a d e  o f  n y l o n  g r i d  g a u s e  
C G  3 8  ( m e s h  a b o u t  5 0 0  m i c r o n ) .  A  f l o w  m e t e r  w a s  
a t t a c h e d  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  m o u t h  o p e n i n g .
F i g .  2 .  M e t h o d s  o f  t o w i n g  n e t  a t  s u r f a c e  ( a )  a n d  
a t  t w o  l a y e r s  o f  s u b s u r f a c e  ( b )
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W i t h  t h e  s p e c i m e n s  c o l l e c t e d  i n  t h e  A n t i q u e  w a t e r s  ( A n t i q u e  i s  o n e  
o f  t h e  f o u r  p r o v i n c e s  o f  P a n a y  I s l a n d )  i n  e a r l y  A p r i l ,  n o t  o n l y  m i l k f i s h  
e g g s  a n d  l a r v a e  ( t h o u g h  n o  m i l k f i s h  l a r v a  w a s  a c t u a l l y  f o u n d ) ,  b u t  a l s o  
e g g s  a n d  l a r v a e  o f  o t h e r  f i s h e s  w e r e  s o r t e d  a n d  c o u n t e d .  A n  e f f o r t  w a s  
m a d e  t o  i d e n t i f y ,  a s  d e t a i l e d  a s  p o s s i b l e ,  t h e s e  e g g s  a n d  l a r v a e .  O n l y  
m i l k f i s h  e g g s  a n d  l a r v a e  w e r e  l o o k e d  f o r  i n  t h e  c o l l e c t e d  s a m p l e s  d u e  t o  
l a c k  o f  t i m e .  F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e s e  s a m p l e s  w i l l  b e  d o n e  d u r i n g  " o f f  
s e a s o n "  i n  t h e  f u t u r e .
A r e a s  S u r v e y e d
F o r  c o n v e n i e n c e ' s  s a k e ,  t h e  a r e a s  c o v e r e d  b y  t h e  p r e s e n t  s u r v e y  
w e r e  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  r e g i o n s :  1 .  A n t i q u e  w a t e r s ,  2 .  P a n a y  G u l f ,  a n d  
3 .  E s t a n c i a  w a t e r s .  ( F i g .  3 ) .
1 .  A n t i q u e  w a t e r s
A n t i q u e  P r o v i n c e ,  o n e  o f  t h e  f o u r  p r o v i n c e s  o f  P a n a y  I s l a n d ,  e x t e n d s  
a l o n g  t h e  e n t i r e  w e s t  c o a s t  o f  t h e  i s l a n d ,  f a c i n g  C u y o  E a s t  P a s s .  L a r v a l  
n e t  c o l l e c t i o n s  w e r e  m a d e  i n  t h r e e  a r e a s  i n  t h i s  r e g i o n :  i n  P a n d a y  B a y ,  
a r o u n d  B a t b a t a n  I s l a n d  a n d  o f f  H a m t i k .
a )  P a n d a n  B a y
P a n d a n  i s  l o c a t e d  a t  t h e  n o r t h e r n  e n d  o f  A n t i q u e  c o a s t ,  w h e r e  
t h e  c o a s t  l i n e  s u d d e n l y  t u r n s  t o  t h e  w e s t  t o  f o r m  a  b a y ,  P a n d a n  B a y .  
M a n y  f i s h  c o r r a l s  ( t r a d i t i o n a l  f i s h  t r a p s  m a d e  o f  b a m b o o  f e n c e s )  a r e  
s e t  i n  s h a l l o w  w a t e r s  a l o n g  t h e  c o a s t ,  a n d  f o u r  o t o s h i - a m i s  ( l a r g e  
s i z e  f i s h  t r a p  m a d e  o f  n e t ) *  a r e  s e t  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  c o a s t  o f  t h e  
b a y .  A d u l t  m i l k f i s h ,  7 0  t o  9 0  c m  i n  f o r k  l e n g t h  a n d  4 .  5  t o  7 .  7  k g  
i n  w e i g h t ,  s o m e  w i t h  m a t u r e  g o n a d s  a n d  o t h e r s  e i t h e r  i m m a t u r e  o r  
w i t h  s p e n t  g o n a d s ,  a r e  o f t e n  c a u g h t  i n  f i s h  c o r r a l s  a n d  o t o s h i - a m i  
f r o m  A p r i l  t o  J u n e ,  b u t  p a r t i c u l a r l y  a b u n d a n t  i n  M a y .  I n  1 9 7 5 ,  1 0 6  
a d u l t  m i l k f i s h  w e r e  c a p t u r e d  i n  t h e  o t o s h i - a m i  d u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  
1 0  M a y  t o  1 6  J u n e  ( A n o n . ,  1 9 7 6 ) .
A  t o t a l  o f  1 3  t o w s  o f  l a r v a l  n e t  c o l l e c t i o n  w e r e  m a d e  a t  v a r i o u s  
l a y e r s  f r o m  s u r f a c e  t o  2 0  m  d e e p  i n  e a r l y  A p r i l  a n d  e a r l y  M a y .  
T h e  d e p t h  o f  t h e  s e a  r a n g e d  f r o m  1 0  t o  3 3  m .
* T h e  w o r d  " o t o s h i - a m i "  i s  o r i g i n a l l y  a  J a p a n e s e  w o r d .  L o c a l  f i s h e r m e n  
c a l l  t h e  n e t  a l s o  " o t o s h i - a m i "  b e c a u s e  t h e  n e t s  w e r e  d o n a t e d  b y  t h e  
J a p a n e s e  G o v e r n m e n t  a n d  s o m e  J a p a n e s e  e x p e r t s  t a u g h t  t h e  f i s h e r m e n  
h o w  t o  o p e r a t e  t h e s e  n e t s .
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F i g .  3 .  R e c o rd  c o l l e c t i o n s  o f  m i l k f i s h  e g g s  a r o u n d  P a n a y  I s l a n d  
i n  A p r i l  and  M a y , 1 9 7 6 . F ig u r e s  b e lo w  th e  d a t e ,  f r o m  
l e f t  t o  r i g h t ,  s h o w : a )  t h e  d e p th  o f  th e  l ayer of wh ic h  
a l a r v a l  n e t  w as  to w e d ;  b )  t h e  n u m b e r o f  to w s  m a d e ; 
c )  t h e  n u m b e r  o f  to w s  w h ic h  y i e l d e d  m i l k f i s h  e g g s ;  
d )  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  milkfs h  e g g s  c o l l e c t e d .
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b )  B a t b a t a n  I s l a n d
B a t b a t a n  I s l a n d  i s  a  s m a l l  i s l a n d ,  a b o u t  4 . 4  k m  f r o m  e a s t  t o  
w e s t  a n d  a b o u t  1 . 5  k m  f r o m  n o r t h  t o  s o u t h ,  s i t u a t e d  a b o u t  s e v e n  
n a u t i c a l  m i l e s  o f f  L i p a t a  P o i n t ,  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  A n t i q u e  c o a s t ,  
a n d  i s  s u r r o u n d e d  b y  a  d e e p  s e a  o f  o v e r  2 0 0  m e t e r s  d e e p .  N e a r  
t h e  e a s t e r n  e n d  o f  t h e  i s l a n d ,  a  s a n d y  s h a l l o w  a r e a  e x t e n d s  s o m e  
1 0 0  m  o r  s o  t o w a r d  s o u t h .  A  s a n d - b a r  d e v e l o p s  a l o n g  t h e  e a s t e r n  
m a r g i n  o f  t h e  s h a l l o w  a r e a  t o  f o r m  a  k i n d  o f  c o v e  w h i c h  o p e n s  
t o w a r d  s o u t h .  O u t s i d e ,  t h e  s a n d y  s h a l l o w  a r e a  i s  h e m m e d  b y  a  
r o c k y  b o t t o m  o f  a b o u t  1 0  t o  4 0  m  d e e p  a n d  t h e  s e a  b e c o m e s  
s u d d e n l y  d e e p e r  f a r t h e r  o u t s i d e  i t .  A c c o r d i n g  t o  P a n d a n  f i s h e r m e n  
w h o  a r e  e n g a g e d  i n  g i l l  n e t  f i s h e r y  a r o u n d  B a t b a t a n  I s l a n d ,  t h e y  h a d  
o f t e n  s e e n  m i l k f i s h  j u m p  n e a r  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c o v e  d u r i n g  m o o n ­
l i t  n i g h t s  a s  w e l l  a s  d a r k  n i g h t s  i n  A p r i l  a n d  M a y .  T h e  s a m e  
i n f o r m a t i o n  w a s  a l s o  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f i s h e r m e n  o f  t h e  i s l a n d .
A  t o t a l  o f  2 4  t o w s  w i t h  l a r v a l  n e t s  w e r e  m a d e  a t  v a r i o u s  
l a y e r s  r a n g i n g  f r o m  s u r f a c e  t o  2 0  m  d e e p  c l o s e  t o  t h e  i s l a n d ,  w i t h i n  
7 5 0  m  f r o m  t h e  c o a s t ,  a n d  a r o u n d  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  c o v e .  T h e  
d e p t h  o f  t h e  s e a  r a n g e d  f r o m  1 0  t o  7 0  m .
c )  H a m t i k
S i t u a t e d  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  A n t i q u e  c o a s t ,  H a m t i k  b e a c h  
f o r m s  o n e  o f  t h e  b e s t  b e a c h e s  f o r  m i l k f i s h  f r y  c o l l e c t i o n  i n  t h e  
P h i l i p p i n e s .
A  t o t a l  o f  1 0  t o w s  w i t h  l a r v a l  n e t s  m a d e  a t  v a r i o u s  l a y e r s  
f r o m  s u r f a c e  t o  2 0  m  d e e p  i n  e a r l y  A p r i l .  T h e  d e p t h  o f  t h e  w a t e r  
r a n g e d  f r o m  5  t o  1 0  m .
2 .  P a n a y  G u l f
P a n a y  G u l f  i s  s u r r o u n d e d  b y  P a n a y  I s l a n d  o n  t h e  n o r t h  a n d  b y  N e g r o s  
I s l a n d  o n  t h e  e a s t ,  w i t h  G u i m a r a s  I s l a n d  b e t w e e n  t h e m ,  a n d  o p e n s  t o  S u l u  
S e a  o n  t h e  s o u t h - w e s t .
A d u l t  m i l k f i s h  a r e  o f t e n  c a u g h t  i n  f i s h  c o r r a l s  a n d  w i t h  g i l l  n e t s  
a l o n g  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  P a n a y  I s l a n d  a n d  t h e  w e s t  a n d  s o u t h  c o a s t s  
o f  G u i m a r a s  I s l a n d .  I n  A p r i l  a n d  i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  M a y ,  1 9 7 6 ,  t h e  
A q u a c u l t u r e  D e p a r t m e n t ,  S E A F D E C ,  w a s  a b l e  t o  c o l l e c t  s o m e  2 0  l i v e  
a d u l t  m i l k f i s h  f r o m  t h e  l o c a l  f i s h e r m e n .
T h i s  r e g i o n  i s  a r b i t r a r i l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  a r e a s  i n  t h e  p r e s e n t  
r e p o r t :  o f f  T i g b a u a n  a n d  a r o u n d  G u i m a r a s  I s l a n d .
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a )  T i g b a u a n
T i g b a u a n  i s  l o c a t e d  o n  t h e  s o u t h e r n  c o a s t  o f  P a n a y  I s l a n d  
w h i c h  m a k e s  a  g o o d  f r y  g r o u n d  f o r  m i l k f i s h .  A  t o t a l  o f  1 4  t o w s  
o f  l a r v a l  n e t  c o l l e c t i o n  a t  5  m  a n d  1 0  m  l a y e r s  w e r e  m a d e  o f f  
T i g b a u a n ,  t h e  d e p t h  o f  w a t e r  r a n g i n g  f r o m  1 0  m  t o  2 0  m ,  d u r i n g  
t h e  p e r i o d  f r o m  1 3  t o  2 3  A p r i l .
b )  G u i m a r a s  I s l a n d
A  t o t a l  o f  3 6  t o w s  w i t h  l a r v a l  n e t s  a t  v a r i o u s  l a y e r s  f r o m  
s u r f a c e  t o  3 0  m  d e e p  w e r e  m a d e  i n  l a t e  A p r i l .  T h e  d e p t h  o f  t h e  
w a t e r  w a s  f r o m  1 0  m  t o  1 2 6  m .
3 .  E s t a n c i a  w a t e r s
E s t a n c i a  i s  l o c a t e d  a t  t h e  n o r t h - e a s t e r n  c o r n e r  o f  P a n a y  I s l a n d ,  
f a c i n g  t h e  V i s a y a n  S e a .  A c c o r d i n g  t o  l o c a l  f i s h e r m e n ,  a d u l t  m i l k f i s h  a r e  
o f t e n  c a u g h t  w i t h  g i l l  n e t s  a n d  h o o k - a n d - l i n e  i n  t h e  s h a l l o w  w a t e r s  o f  t h e  
V i s a y a n  S e a ,  e s p e c i a l l y  i n  A s i d  B a y  a n d  t h e  w e s t  c o a s t  o f  M a s b a t e  I s l a n d ,  
a r o u n d  Z a p a t o s  I s l a n d ,  n e a r  G i g a n t e  I s l a n d s ,  a n d  S i c o g o n  C h a n n e l .  L o c a l  
p e o p l e  a l s o  c o n s i d e r  t h a t  t w o  b a y s  ( o f  C a l a g n a a n  I s l a n d )  A p a d  a n d  B a l i l i  
B a y s ,  a s  w e l l  a s  t h e  s e a  a r o u n d  B a y a s  I s l a n d ,  a  s m a l l  i s l a n d  l y i n g  s o u t h  
o f  C a l a g n a a n  I s l a n d ,  a r e  s p a w n i n g  g r o u n d s  o f  m i l k f i s h .
A  t o t a l  o f  1 2  t o w s  o f  l a r v a l  n e t  c o l l e c t i o n  a t  s u r f a c e  a n d  5  l a y e r s  
w e r e  m a d e  a r o u n d  C a l a g n a a n ,  G i g a n t e ,  S i c o g o n ,  a n d  B a y a s  I s l a n d s  o n  
1 3  M a y .  T h e  d e p t h  o f  t h e  w a t e r  r a n g e d  f r o m  9  t o  1 0  m .
O c c u r r e n c e  o f  M i l k f i s h  E g g s
F i g .  3  s u m m a r i z e s  t h e  r e s u l t s  o f  c o l l e c t i o n s  m a d e  i n  A p r i l  a n d  
M a y ,  1 9 7 6 .  E x p l a n a t i o n s  f r o m  s e v e r a l  a s p e c t s  a r e  g i v e n  b e l o w .
1 .  O c c u r r e n c e  o f  e g g s  b y  a r e a s
M i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  o n l y  i n  A n t i q u e  w a t e r s .  N o t  a  s i n g l e  
e g g  w a s  o b t a i n e d  e i t h e r  i n  P a n a y  G u l f  o r  i n  E s t a n c i a  w a t e r s  d u r i n g  t h e  
p e r i o d  o f  t h e  p r e s e n t  s t u d y .
a )  P a n d a n  B a y
I n  t w o  o u t  o f  1 3  t o w s  m a d e ,  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  o b t a i n e d ,  
a l t h o u g h  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  e g g s  c o l l e c t e d  w e r e  o n l y  t h r e e .  O n e  
o f  t h e m  w a s  f r o m  t h e  b o t t o m  l a y e r  a t  a  s t a t i o n  1 0  m  i n  d e p t h .
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T h e  o t h e r  t w o  w e r e  f r o m  5  m  l a y e r  a t  a  s t a t i o n  3 3  m  i n  d e p t h .  
A t  t h e  l a t t e r  s t a t i o n ,  a n  a d d i t i o n a l  m i l k f i s h  e g g  w a s  o b t a i n e d  b y  a  
v e r t i c a l  h a u l  f r o m  t h e  b o t t o m  t o  t h e  s u r f a c e  w i t h  a  p l a n k t o n  n e t ,
4 5  c m  i n  d i a m e t e r .  W a t e r  t e m p e r a t u r e  a n d  s a l i n i t y  a t  t h e  s t a t i o n  
w e r e  3 1 . 0 ° C  a n d  3 3 . 9 4 ‰  a t  s u r f a c e ,  a n d  3 0 .  8 ° C  a n d  3 3 .  8 3 ‰  
a t  5  m  l a y e r ,  r e s p e c t i v e l y .
b )  B a t b a t a n  I s l a n d
A  t o t a l  o f  8 4  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  o b t a i n e d  b y  1 5  o u t  o f  2 4  t o w s  
m a d e  i n  t h i s  a r e a .  T h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  m i l k f i s h  e g g s  o b t a i n e d  
f r o m  a  s i n g l e  t o w ,  2 9  e g g s  o c c u r r e d  a t  s u r f a c e  l a y e r  o f  a  s t a t i o n  
a b o u t  7 5 0  m  n o r t h - e a s t  f r o m  t h e  e a s t e r n  e n d  o f  B a t b a t a n  I s l a n d .  
T h e  d e p t h  o f  t h e  w a t e r  a t  t h i s  s t a t i o n  w a s  a b o u t  7 0  m ,  a n d  w a t e r  
t e m p e r a t u r e  a n d  s a l i n i t y  w e r e  3 0 .  0 ° C  a n d  3 3 .  9 7 ‰  a t  s u r f a c e ,  a n d  
2 9 . 9 ° C  a n d  3 3 . 9 5 ‰  a t  5  m  l a y e r ,  r e s p e c t i v e l y .  T h e  d e p t h  o f  t h e  
w a t e r  a t  t h e  o t h e r  s t a t i o n s  w h e r e  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  r a n g e d  
f r o m  1 0  m  t o  4 0  m .
c )  H a m t i k
O n l y  a  s i n g l e  m i l k f i s h  e g g  w a s  c o l l e c t e d  w i t h  l a r v a l  n e t s  i n  
t h i s  a r e a .  I t  w a s  f r o m  s u r f a c e  l a y e r  o f  a  s t a t i o n  w i t h  a  d e p t h  o f  
2 0  m .  S u r f a c e  w a t e r  t e m p e r a t u r e  w a s  2 8 .  1 ° C ,  a n d  s a l i n i t y  3 3 . 9 6 ‰ .
A n  e x p e r i m e n t a l  c o l l e c t i o n  o f  m i l k f i s h  f r y  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  
d a i l y  b e t w e e n  0 9 0 0  h  a n d  1 0 0 0  h  b y  t h e  S E A F D E C  s t a f f  o f  t h e  H a m t i k  
S u b s t a t i o n  a l o n g  t h e  b e a c h  i n  f r o n t  o f  t h e  s u b s t a t i o n .  A t  t h e  e n d  o f  
e a c h  h a u l  o f  s a g a p  ( n e t ) ,  f r y  a r e  g a t h e r e d  i n  a  s m a l l  a m o u n t  o f  w a t e r ,  
a n d  a  c o l l e c t o r  s c o o p s  t h e  f r y  ( w i t h  a  b a s i n )  t o g e t h e r  w i t h  w a t e r .  O n  
t h e  l a n d ,  u s i n g  a  s m a l l  p l a t e ,  t h e  c o l l e c t o r  s c o o p s  u p  t h e  f r y  o n e  b y  
o n e .  D u r i n g  t h e  p e r i o d  f r o m  2 9  M a r c h  t o  6  M a y  1 9 7 6 ,  t h e  w a t e r  i n  
t h e  b a s i n ,  a f t e r  s c o o p i n g  t h e  m i l k f i s h  f r y ,  w a s  f i l t e r e d  b y  a  p l a n k t o n  
n e t  a n d  a n y t h i n g  i n  t h e  w a t e r  w a s  p u t  i n t o  a  s p e c i m e n  b o t t l e  a n d  p r e ­
s e r v e d  w i t h  5 %  f o r m a l i n .  S u c h  s a m p l e s  w e r e  s e n t  t o  t h e  a u t h o r s  
w h o  e x a m i n e d  t h e m ,  l o o k i n g  f o r  m i l k f i s h  e g g s .  F r o m  t h e  s a m p l e  
o f  2 3  A p r i l ,  a  m i l k f i s h  e g g  w a s  f o u n d .
d )  P a n a y  G u l f  a n d  E s t a n c i a  w a t e r s
N o  m i l k f i s h  e g g  w a s  o b t a i n e d  e i t h e r  f r o m  P a n a y  G u l f  o r  f r o m  
E s t a n c i a  w a t e r s .  W a t e r  t e m p e r a t u r e  a n d  s a l i n i t y  i n  b o t h  r e g i o n s  
d u r i n g  t h e  s u r v e y  p e r i o d  w e r e :
I n  P a n a y  G u l f ,  2 7 . 8 - 3 3 . 4 ° C  a n d  3 2 . 7 0 - 3 4 . 4 4 ‰  s a l i n i t y  a t  
s u r f a c e  l a y e r ,  a n d  2 7 .  8 - 3 3 . 0 ° C  a n d  3 3 .  9 5 - 3 4 . 5 5 ‰  a t  1 0  m  
l a y e r ,  r e s p e c t i v e l y .
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I n  E s t a n c i a  w a t e r s ,  2 9 . 5 - 3 0 . 2 ° C  a n d  3 3 . 3 6 - 3 4 . 1 7 ‰  s a l i n i t y  
a t  s u r f a c e  l a y e r ,  a n d  2 9 . 1 - 3 0 . 1 ° C  a n d  3 4 . 0 7 - 3 4 . 2 3 ‰  a t  5  m  l a y e r ,  
r e s p e c t i v e l y .
2 .  V e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n
A s  t h e  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  m o s t  f r e q u e n t l y  a n d  a b u n d a n t l y  o b t a i n e d  
i n  B a t b a t a n  w a t e r s ,  c o l l e c t i o n  r e c o r d  w a s  s t u d i e d  f r o m  t h e  a s p e c t  o f  
v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  m i l k f i s h  e g g s .
A s  s e e n  i n  F i g .  3 ,  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  a n y  l a y e r s  
f r o m  s u r f a c e  d o w n  t o  2 0  m  l a y e r ,  t h e  d e e p e s t  l a y e r  a t  w h i c h  t h e  l a r v a l  
n e t  w a s  t o w e d .  T h e r e  w a s  n o t  m u c h  d i f f e r e n c e  i n  n u m b e r  o f  m i l k f i s h  
e g g s  p e r  t o w  b y  l a y e r  o n  4  A p r i l ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  e g g s  w e r e  a l m o s t  
e v e n l y  d i s t r i b u t e d  v e r t i c a l l y ,  a t  l e a s t  f r o m  t h e  s u r f a c e  t o  2 0  m  d e e p .  I n  
t h e  t r i p  m a d e  i n  e a r l y  M a y ,  m o r e  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  f r o m  t h e  u p p e r  
l a y e r s .  O n  5  M a y ,  a s  m a n y  a s  2 9  e g g s  w e r e  o b t a i n e d  b y  a  s i n g l e  t o w  
a t  s u r f a c e  l a y e r  o f  o n e  s t a t i o n ,  w h i l e  o n l y  t h r e e  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  
f r o m  t h e  5  m  l a y e r  o f  t h e  s t a t i o n .  N o  l a r v a l  n e t  t o w  w a s  m a d e  a t  o t h e r  
l a y e r s  i n  t h i s  s t a t i o n .
I n  o u r  e x p e r i m e n t s  o n  h a t c h i n g  a n d  r e a r i n g  o f  m i l k f i s h  e g g s ,  i t  w a s  
o b s e r v e d  t h a t  l i v e  m i l k f i s h  e g g s  u s u a l l y  f l o a t e d  t o  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r  
i n  a  g l a s s  j a r .
3 .  D a i l y  f l u c t u a t i o n  i n  c a t c h
W i t h i n  a  s m a l l  a r e a  c l o s e  t o  B a t b a t a n  I s l a n d ,  w e  c o n d u c t e d  l a r v a l  n e t  
s a m p l i n g  o n  f o u r  s e p a r a t e  d a y s :  o n e  d a y  i n  e a r l y  A p r i l  a n d  t h r e e  c o n s e c u ­
t i v e  d a y s  i n  e a r l y  M a y .  T h e  d a t e  i n d i c a t e d  i n  t h e  l u n a r  c a l e n d a r  i n  
p a r e n t h e s i s ,  t h e  n u m b e r  o f  t o w s  m a d e  a t  e v e r y  l a y e r ,  a n d  t h e  t o t a l  n u m b e r  
o f  m i l k f i s h  e g g s  c o l l e c t e d  a r e  a s  f o l l o w s :
4  A p r i l  1 9 7 6 5  M a r c h 6  t o w s 3 3 e g g s
4  M a y  1 9 7 6 6  A p r i l 6  t o w s n o e g g
5 M a y  1 9 7 6 7  A p r i l 8  t o w s 4 2 e g g s
6  M a y  1 9 7 6 8  A p r i l 4  t o w s 9 e g g s
4 .  D e v e l o p m e n t a l  s t a g e s  b y  t i m e  o f  c o l l e c t i o n
S o  f a r  a  t o t a l  o f  9 0  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  l a r v a l  n e t  
s a m p l i n g ,  p l a n k t o n  n e t  s a m p l i n g  a n d  f r o m  t h e  s p e c i m e n s  o f  f r y  c o l l e c t i o n .  
A m o n g  t h e m ,  6  e g g s  w e r e  k e p t  a l i v e  f o r  r e a r i n g  e x p e r i m e n t s  a n d  8 4  e g g s  
w e r e  p r e s e r v e d  i n  f o r m a l i n  i n  s i t u .  B e l o w  i s  a  g r o u p i n g  o f  t h e s e  8 4  e g g s  
b y  t i m e  o f  c o l l e c t i o n  a n d  b y  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e s .
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T i m e  o f  c o l l e c t i o n D e v e l o p m e n t a l  s t a g e *
A a - A c B b C a
0 8 0 0 - 1 0 0 0  h 2 1
1 0 0 0 - 1 2 0 0 1 3 8
1 2 0 0 - 1 4 0 0
1 4 0 0 - 1 6 0 0 23
1 6 0 0 - 1 8 0 0 19
* A a - A c :  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e lo p m e n t  u p  t o  y o l k  i n v a s i o n  h a l f  
c o m p l e t e d .  A s  y o l k  is  e a s i l y  d a m a g e d  b y  s h o c k  o f  
c o l l e c t i o n  a n d  p r e s e r v i n g ,  i t  i s  u s u a l l y  d i f f i c u l t  t o  
d e t e r m i n e  m o r e  i n  d e t a i l  t h e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  
w i t h  p r e s e r v e d  s p e c im e n s .
B b :  e m b r y o n i c  s t r e a k  r e a c h e s  i t s  m a x i m u m  l e n g t h  o n  t h e  
y o l k ,  b u t  i t s  p o s t e r i o r  e n d  i s  f i a t .  ( I n  B c , t h e  p o s t e r i o r  
e n d  o f  t h e  e m b r y o  i s  v e r t i c a l  t o  t h e  s u r f a c e  o f  y o l k ) .
C c :  T h e  t i p  o f  t h e  t a i l  o f  t h e  e m b r y o  i s  f r e e  f r o m  t h e  y o l k ,  
b u t  n o t  q u i t e  e lo n g a t e d .
A m o n g  s i x  e g g s  b r o u g h t  b a c k  t o  t h e  l a b o r a t o r y ,  t w o  e g g s  h a t c h e d  a t  
1 9 0 0  h  a n d  t w o  a t  1 9 1 5  h  o n  t h e  d a y  o f  c o l l e c t i o n ,  a n d  o n e  a t  0 6 0 0  h  o n  
t h e  f o l l o w i n g  d a y .  T h e  r e m a i n i n g  e g g  d ie d  b e f o r e  h a t c h i n g .
5 .  A b u n d a n c e  o f  m i l k f i s h  e g g s  r e l a t i v e  t o  e g g s  o f  o t h e r  f i s h e s .
A s  s h o w n  i n  F i g .  3 ,  a  t o t a l  o f  3 5 m i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
t h e  A n t i q u e  w a t e r s  i n  e a r l y  A p r i l  1 9 7 6 .  T h e  n u m b e r  o f  e g g s  o f  o t h e r  
f i s h e s  o b t a in e d  d u r i n g  t h e  s a m e  t r i p  a m o u n t e d  t o  1 0 , 5 3 1 .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  m i l k f i s h  e g g s  w a s  a b o u t  0 . 3 3 %  o f  t o t a l  n u m b e r  o f  e g g s  c o l l e c t e d .  
T o t a l  n u m b e r  o f  f i s h  l a r v a e  c o l l e c t e d  d u r i n g  t h e  t r i p  a m o u n t e d  t o  1 , 7 2 5 .  
W e  d id  n o t  g e t  a n y  m i l k f i s h  l a r v a ,  e x c e p t  f o r  o n e  d o u b t f u l  s p e c im e n .
D i s c u s s i o n
F r o m  t h e  r e s u l t s  g i v e n  a b o v e ,  w e  k n o w  t h a t  m i l k f i s h  e g g s  a r e  
d i s t r i b u t e d  i n  A n t i q u e  w a t e r s .  T h e  e g g s  w e r e  e s p e c i a l l y  a b u n d a n t  i n  
B a t b a t a n  w a t e r s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  a  s p a w n in g  g r o u n d  o f  m i l k f i s h  i s  n e a r  
t h e  i s l a n d .  H o w e v e r ,  t h i s  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  f r y  
c o l l e c t e d  a lo n g  A n t i q u e  c o a s t  o r i g i n a t e  f r o m  B a t b a t a n  w a t e r s .  B a t b a t a n  
w a t e r s  m u s t  b e  j u s t  o n e  o f  t h e  b e s t ,  o r  g o o d ,  s p a w n in g  g r o u n d s  o f  t h e  
f i s h .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  o t h e r  w a t e r s ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a t e r s  o f  
C u y o  I s l a n d s ,  i s  n e e d e d .
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A l t h o u g h  n o  m i l k f i s h  e g g  w a s  o b t a i n e d  i n  G u i m a r a s  w a t e r s  a n d  
E s t a n c i a  w a t e r s ,  i t  i s  t o o  e a r l y  t o  c o n c l u d e  t h a t  t h e r e  a r e  n o  s p a w n i n g  
g r o u n d s  i n  t h e s e  a r e a s .  A s  e a r l i e r  s t a t e d ,  w e  d i d  n o t  g e t  a n y  m i l k f i s h  
e g g  i n  B a t b a t a n  w a t e r s  o n  4  M a y .  T h i s  s u g g e s t s  t o  u s  t h e  e x i s t e n c e  o f  
d a i l y  f l u c t u a t i o n  i n  t h e  s p a w n i n g  a c t i v i t y  o f  t h e  m i l k f i s h .  A l s o  a t  p r e s e n t ,  
w e  d o  n o t  k n o w  i f  t h e  s p a w n i n g  a c t i v i t y  o f  m i l k f i s h  i s  r e l a t e d  t o  t h e  l u n a r  
p e r i o d i c i t y  ( t i d a l  p h a s e )  o r  n o t .  I t  w a s  o n  t h e  f i f t h  t o  t h e  e i g h t h  d a y s  o f  
t h e  m o n t h  i n  t h e  l u n a r  c a l e n d a r  w h e n  t h e  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
B a t b a t a n  w a t e r s ,  w h e r e a s  l a r v a l  n e t  s a m p l i n g s  i n  E s t a n c i a  w a t e r s  w e r e  
m a d e  o n  1 5  A p r i l  i n  t h e  l u n a r  ca l e n d a r ,  t h a t  i s ,  o n  a  f u l l  m o o n  d a y .  I t  
m a y  b e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  d i f f e r e n c e  i n  l u n a r  p e r i o d i c i t i e s  m i g h t  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  r e s u l t s .
T h e  l i v e  m i l k f i s h  e g g s  f l o a t e d  t o  t h e  w a t e r  s u r f a c e  i n  a  g l a s s  j a r .  
A l s o ,  m o r e  m i l k f i s h  e g g s  w e r e  c o l l e c t e d  a t  s u r f a c e  l a y e r  t h a n  a t  5  m  
l a y e r  i n  B a t b a t a n  w a t e r s  o n  5  M a y .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  a  f a i r l y  g o o d  
n u m b e r  o f  e g g s  w e r e  o b t a i n e d  f r o m  d e e p e r  l a y e r s ,  a t  l e a s t  u p  t o  2 0  m  
l a y e r .  T h i s  m a y  b e  a t t r i b u t e d  t o  t h e  v e r t i c a l  m o v e m e n t  o f  w a t e r  i n  t h e  
s e a .  A s  o u r  d a t a  r e g a r d i n g  v e r t i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  m i l k f i s h  e g g s  a r e  
s t i l l  v e r y  l i m i t e d ,  m o r e  e x t e n s i v e  a n d  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  a r e  n e e d e d .
A i l  t h e  m i l k f i s h  e g g s  c o l l e c t e d  a t  t h e  s a m e  t i m e  i n  a  d a y  w e r e  
a l m o s t  i n  t h e  s a m e  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e .  T h i s  m a y  s u g g e s t  t h a t  s p a w n i n g  
o f  t h e  m i l k f i s h  t a k e s  p l a c e  a t  a  c e r t a i n  t i m e  o f  a  d a y ,  p r o b a b l y  i n  t h e  
e v e n i n g  a s  D e l s m a n  a n d  H a r d e n b e r g  ( 1 9 3 1 )  s t a t e d .  A l l  t h e  e g g s  c o l l e c t e d  
b y  D e l s m a n  ( 1 9 2 9 )  h a t c h e d  l a t e  i n  t h e  e v e n i n g ,  s o m e  a t  2 1 0 0  h  a n d  s o m e  
s l i g h t l y  l a t e r  t h a n  2 2 0 0  h ,  a l t h o u g h  o n e  e g g  w h i c h  h e  c o l l e c t e d  e a r l i e r  
h a t c h e d  e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g  ( D e l s m a n ,  1 9 2 6 ) .  M o s t  o f  t h e  e g g s  w e  
c o l l e c t e d  a l s o  h a t c h e d  i n  t h e  e v e n i n g  a t  a b o u t  1 9 0 0  h ;  o n e  e g g  h a t c h e d  
e a r l y  t h e  f o l l o w i n g  m o r n i n g .  T o  d e t e r m i n e  t h e  e x a c t  i n c u b a t i o n  p e r i o d  
i n  t h e  w i l d ,  w e  n e e d  a  2 4 - h o u r  s a m p l i n g .
T h e r e  i s  o n e  s e r i o u s  p r o b l e m  f o r  u s ,  h o w e v e r .  A l t h o u g h  i n  t h e  
e a r l i e r  p o r t i o n s  o f  t h i s  r e p o r t ,  t h e  w o r d s  " m i l k f i s h  e g g s "  w e r e  r e p e a t e d l y  
u s e d ,  t h e  a u t h o r s  a r e  n o t  a c t u a l l y  h u n d r e d  p e r c e n t  s u r e  w h e t h e r  t h e y  a r e  
t r u l y  m i l k f i s h  e g g s .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  a u t h o r s  a r e  d e a l i n g  w i t h  
t h e  s a m e  e g g s  a s  D e l s m a n  ( 1 9 2 9 )  c o n s i d e r e d  m i l k f i s h  e g g s  b e c a u s e  e v e r y  
c h a r a c t e r i s t i c  o f  e g g s  a n d  h a t c h e d  l a r v a e  a g r e e d  w i t h  w h a t  h e  d e s c r i b e d .  
W e  w i l l  k n o w  t h e  t r u t h  o n l y  w h e n  w e  s u c c e e d  i n  r e a r i n g  h a t c h e d  l a r v a e  
u p  t o  s i z e  o f  a b o u t  s e v e n  m i l l i m e t e r s , t h e  i d e n t i f i a b l e  s t a g e  o r  w h e n  w e  
s u c c e e d  i n  a r t i f i c i a l  i n s e m i n a t i o n  o f  m i l k f i s h .
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I d e n t i f i c a t i o n  o f  M i l k f i s h  E g g s  P r e s e r v e d  i n  F o r m a l i n
1 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  m i l k f i s h  e g g
D e l s m a n  ( 1 9 2 9 )  d e s c r i b e d  t h e  m i l k f i s h  e g g  a s  f o l l o w s :  " T h e  e g g  i s  
1 . 2  m m  i n  d i a m e t e r ,  h a v i n g  n o  o i l - g l o b u l e .  N o  s p e c i a l  s t r u c t u r e  i n  e g g  
m e m b r a n e .  T h e  y o l k  o f  t h e  e g g  i s  s e g m e n t e d ,  b u t  t h e  s e g m e n t a t i o n  i s  
c o n s i d e r a b l y  f i n e  s o  t h a t  a c c o r d i n g  t o  h i m ,  h e  m i g h t  h a v e  o v e r l o o k e d  i t  
w i t h  s o m e  o f  t h e  e g g s .  T h e  y o l k  h a s  a  y e l l o w  t i n g e . "
C h a c k o  ( 1 9 5 0 )  g a v e  a  s i m i l a r  d e s c r i p t i o n ,  e x c e p t  t h a t  t h e  d i a m e t e r  
o f  t h e  e g g  r a n g e d  f r o m  1 . 0  t o  1 . 2  m m .
2 .  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  m i l k f i s h  e g g  f r o m  s i m i l a r  e g g s .
D e l s m a n  ( 1 9 2 1 - 1 9 3 9 )  d e s c r i b e d  a b o u t  6 0  s p e c i e s  o f  p e l a g i c  f i s h  e g g s ,  
w h i l e  M i t o  ( 1 9 6 0 )  g a v e  t h e  k e y s  t o  2 4 6  s p e c i e s  o f  p e l a g i c  e g g s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  a u t h o r s ,  a  m a j o r i t y  o f  f i s h  s p e c i e s  
h a v e  e g g s  w i t h  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  o i l  g l o b u l e s .  F o r t u n a t e l y  f o r  u s ,  o n l y  
a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  f i s h e s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d ,  s o  f a r ,  t o  p r o d u c e  e g g s  
w i t h o u t  o i l  g l o b u l e s  -  s i m i l a r  t o  t h e  m i l k f i s h  e g g .
A m o n g  t h e  p e l a g i c  e g g s  w i t h o u t  a n y  o i l  g l o b u l e s ,  w e  m u s t  b e  c a r e f u l  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  k i n d s  o f  e g g s ,  a s  t h e  d i a m e t e r  i s  m o r e  o r  l e s s  t h e  
s a m e  a s  t h a t  o f  t h e  m i l k f i s h  e g g  a n d  m a n y  o f  t h e m  f r e q u e n t l y  o c c u r  i n  t h e  
s a m e  w a t e r s .
E t r u m e u s  m i c r o p s : Y o l k  s e g m e n t e d ,  d i a m e t e r  o f  e g g  i s  1 . 2 3 -  
1 . 3 2  m m ,  a n d  m y o t o m e s  i n  n e w l y  h a t c h e d  
l a r v a  m o r e  t h a n  5 0 .
S a u r i d a  e l o n g a t a : Y o l k  n o t  s e g m e n t e d ,  d i a m e t e r  o f  e g g  i s  
1 . 2 0 - 1 . 3 3  m m ,  a n d  m y o t o m e s  i n  n e w l y  
h a t c h e d  l a r v a  5 7 - 6 0 .
S c o r p a e n i d a e  t y p e : Y o l k  n o t  s e g m e n t e d ,  d i a m e t e r  o f  e g g  i s  
1 . 0 - 1 . 1  m m ,  a n d  m y o t o m e s  o f  e m b r y o  l e s s  
t h a n  3 0 .
S a u r i d a  t y p e : Y o l k  n o t  s e g m e n t e d ,  d i a m e t e r  o f  e g g  i s  1 . 0 -  
1 . 1  m m ,  a n d  m y o t o m e s  o f  e m b r y o  m o r e  t h a n  
3 0 .
U n k n o w n  f i s h  'A ' : Y o l k  n o t  s e g m e n t e d ,  d i a m e t e r  o f  e g g  i s  1 . 2  m m ,  
a n d  y o l k  p r o b a b l y  w i t h  a  y e l l o w  t i n g e .
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A l t h o u g h  i t  i s  u s u a l l y  d i f f i c u l t  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e  y o l k  i s  s e g m e n t e d  
o r  n o t  w i t h  p r e s e r v e d  s p e c i m e n s ,  y o l k  i n  e g g s  o f  S a u r i d a  e l o n g a t a , S c o r ­
p a e n i d a e  t y p e ,  a n d  S a u r i d a  t y p e  i n  f o r m a l i n  l o o k  m o r e  t r a n s p a r e n t  a n d  
c o l o r l e s s  c o m p a r e d  t o  t h e  y o l k  o f  m i l k f i s h  e g g .  A t  f i r s t  s i g h t ,  e g g  o f  
unknow n f i s h  'A ' i s  a l m o s t  s i m i l a r  t o  m i l k f i s h  e g g  i n  s i z e ,  s h a p e  o f  e m b r y o ,  
a n d  c o l o r .  H o w e v e r ,  s m a l l  m e l a n o p h o r e s  a r e  m o r e  d e n s e l y  d i s t r i b u t e d  
o n  e m b r y o  a n d  m y o t o m e s  c a n n o t  b e  r e c o g n i z e d  c l e a r l y  w i t h  p r e s e r v e d  
s p e c i m e n s ,  w h i l e  i n  m i l k f i s h  e g g  m y o t o m e s  a r e  m a r k e d  w h e n  v i e w e d  f r o m  
t h e  s i d e .  F u r t h e r m o r e ,  w e  c a n  a s c e r t a i n  t h e  s e g m e n t a t i o n  o f  t h e  y o l k  b y  
t e a r i n g  t h e  e g g  m e m b r a n e  a n d  p u n c t u r i n g  t h e  y o l k  w i t h  p i n s .
D i f f e r e n t i a t i o n  o f  m i l k f i s h  e g g s  f r o m  t h o s e  o f  E t r u m e u s  m i c r o p s  
( F a m i l y  D u s s u m i e r i d a e )  s e e m s  t o  b e  r a t h e r  d i f f i c u l t ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  
e a r l y  s t a g e  o f  d e v e l o p m e n t ,  a l t h o u g h  t h e  y o l k  o f  t h e  m i l k f i s h  e g g  i s  
m o r e  f i n e l y  s e g m e n t e d ,  a b o u t  0 .  0 4  t o  0 .  0 5  m m ,  t h a n  t h a t  o f  E t r u m e u s  
m i c r o p s , w h i c h  i s  a b o u t  0 .  0 6  m m .  I n  l a t e r  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t ,  w e  
c a n  e s t i m a t e  t h e  n u m b e r  o f  t r u n k  m y o t o m e s  o f  t h e  e m b r y o  a n d  t h e  
m e l a n o p h o r e s  i n  t h e  e m b r y o  i s  m u c h  t h i n n e r  i n  t h e  m i l k f i s h  e g g  t h a n  i n  
E t r u m e u s  m i c r o p s .
R e f e r e n c e s
* C h a c k o ,  P . I .  1 9 5 0 .  M a r i n e  p l a n k t o n  f r o m  w a t e r s  a r o u n d  t h e  K r u s a d a i  
I s l a n d .  P r o c .  I n d i a n  A c a d .  S c . ,  3 1 : 1 6 2 - 1 7 4 .  ( C i t e d  f r o m  S c h u s t e r ,  
1 9 6 0 ) .
D e l s m a n ,  H .  C .  1 9 2 1 - 1 9 3 8 .  F i s h  e g g s  a n d  l a r v a e  f r o m  t h e  J a v a  S e a .  
T r e u b i a ,  v o l s .  2 ,  3 ,  5 ,  6 ,  8 ,  9 ,  1 1 - 1 4 ,  1 6 .  2 2 5  p p .
D e l s m a n ,  H . C .  1 9 2 6 .  F i s h  e g g s  a n d  l a r v a e  f r o m  t h e  J a v a  S e a ,  1 0 ,  o n  
a  f e w  l a r v a e  o f  e m p a n g  f i s h e s .  T r e u b i a ,  8 : 4 0 0 - 4 1 2 .
D e l s m a n ,  H . C .  1 9 2 9 .  F i s h  e g g s  a n d  l a r v a e  f r o m  t h e  J a v a  S e a ,  1 3 ,  
C h a n o s  c h a n o s  ( F o r s k ) .  T r e u b i a ,  1 1 : 2 8 1 - 2 8 6 .
D e l s m a n ,  H . C .  a n d  J .  D . F .  H a r d e n b e r g .  1 9 3 4 .  D e  i n d i s c h e  z e e w i s s e n  e n  
z e e w i s s e r i j .  B a t a v i a ,  V i s s e r  a n d  C o . ,  3 8 8  p p .  ( C i t e d  b y  S c h u s t e r ,  
1 9 6 0 ) .
M i t o ,  S .  1 9 6 0 .  K e y s  t o  t h e  p e l a g i c  f i s h  e g g s  a n d  h a t c h e d  l a r v a e  f o u n d  
i n  t h e  a d j a c e n t  w a t e r s  o f  J a p a n .  S c .  B u l l .  F a c .  A g r i .  K y u s h u  
U n i v . , 1 8 : 7 1 - 9 4 .
* N o t  r e f e r r e d  i n  o r i g i n a l .
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* S c h u s t e r ,  W . H .  19 6 0 .  S y n o p s i s  o f  b i o l o g i c a l  d a t a  o n  m i l k f i s h  C h a n o s  
c h a n o s  ( F o r s k a l ) ,  1 7 7 5 .  F A O  F i s h e r i e s  B i o l o g y  S y n o p s i s  N o .  4 .
L .  B .  T i r o ,  J r . ,  A .  C .  V i l l a l u z  a n d  W . E .  V a n s t o n e .  1 9 7 6 .  M o r p h o l o g i c a l  
m e a s u r e m e n t s ,  s e x u a l  m a t u r a t i o n  a n d  e s t i m a t e d  a g e  o f  a d u l t  m i l k f i s h  
( C h a n o s  c h a n o s ) f r o m  P a n d a n  B a y ,  f r o m  1 0  M a y - 1 6  J u n e  1 9 7 5 .  
I n t e r n a t i o n a l  M i l k f i s h  W o r k s h o p - C o n f e r e n c e ,  T i g b a u a n ,  I l o i l o ,  P h i l i p ­
p i n e s ,  M a y  1 9 - 2 2 ,  1 9 7 6 .
* N o t  r e f e r r e d  i n  o r i g i n a l .
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